


























 2　しかしながら，実際に出版された有名な著作物を考えてみると，John Evelyn 
（1620-1706）や Samuel Pepys （1633-1703） の出版物は「日記」（Diary）であり，
Daniel Defoe （1660-1731） の小説は時事的な「記事」の姿を借りている （A Jour-
nal of the Plague Year, 1722）。さらに，勃興間もない時期の小説に目立つ「書簡
体小説」は手紙の遣り取りという私的な行いを模倣的に繰り返している。個人
的ないし社会的生活の一部が公にされる，あるいは，「覗き見できる」という















るロンドンの（本来的には法律関係の）出版人 Richard Tottel （c. 1528-93） 
が Sir Thomas Wyatt （c. 1503-1542） や Henry Howard, Earl of Surrey （1517-























このような状況を象徴的に表現している例が Sir Philip Sidney （1554-
1586） の The Countess of Pembroke’s Arcadia （1590 ; 1593）と Astrophil and 
Stella （1591 ; 1598） の出版事情であろう。『アーケィディア』については，
シドニーが最初に執筆したのは現在 The Old Arcadiaと呼ばれる版であり，
これに対してシドニー本人が暫く後に改訂を行った。シドニーは最初の 3
巻の途中まで手を入れたが，本人の死によって改訂は途絶する。基本的に，
 4　こうした態度の典型としてWilliam Percy （1574-1648） の─ 20篇のソネットか
ら構成される─ Sonnets to the Fairest Coelia （1594） の “To the Reader” が挙げら
れる。以下に，スペリングを現代化して全文を紹介する。 
 　　 “Courteous Reader, whereas I was fully determined to have concealed my Son-
net, as things privy to myself, yet of courtesy having lent them to some, they 
were secretly committed to the Press, and almost finished, before it came to 
my knowledge.　Wherefore making, as they say, Virtue of necessity, I did deem 
it most convenient to propose mine Epistle, only to beseech you to account of 
them as of toys and amorous devises, and ere long, I will impart unto the world 
another Poem which shall be both more fruitful and ponderous.　In the mean-
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『アーケィディア』は─そのタイトルからも推察できるように─妹である




ニーによる改訂が施された部分のみを Fulke Greville, 1st Baron Brooke 
（1554-1628） が 1590年に印刷に回した。しかし，これに納得できなかっ






















なる Samuel Daniel （1562-1619） の Delia〔ディーリア〕は 1592年に出版
された。Edmund Spenser （c. 1552-1599） の Amoretti 〔アモレッティ〕は
1594年に出版され，88篇のソネットと Epithalamion〔祝婚歌〕から構成
される。Michael Drayton （1563-1631） の Idea’s Mirror 〔イデアの鏡〕は
1594年に出版され，64篇のソネットからなる6。William Shakespeare 
（1564-1616） の 154篇を揃える Sonnets〔ソネット集〕の出版は 1609年で
あるが，創作は 1591年から 1603年までに行われたと考えられている。
これだけの数のソネット集が出版され，ソネット集にはそれぞれかなり
 5　本文中に挙げたもの以外にも 1590年代から 1600年代には以下のような連作ソ
ネットが創作されている。
Thomas Lodge （c. 1558-1625）, Phillis （1593, 40 sonnets）.
Henry Constable （1562-1613）, Diana （1592, 23 sonnets ; 1594, 28 sonnets com-
bined with sonnets of Sir Philip Sidney and other poets）.
The Tears of Fancie （1593, 60 sonnets formerly attributed to Thomas Watson 
[1555-1592]）.
Barnabe Barnes （c. 1571-1609）, Partenophil and Parthenophe （1593, 104 son-
nets）.
Giles Fletcher （1548-1611）, Licia （1593, 52 sonnets）.
Richard Barnfield （1574-1620）, Cynthia, with certain Sonnets, and the Legend of 
Cassandra （1595, 20 sonnets）.
E. C. Esq. （1500-1600）, Emaricdulfe （1595, 40 sonnets）.
Bartholomew Griffin （fl. 1596）, Fidessa, more chaste than kind （1596, 62 son-
nets）.
Richard Linche （fl. 1596-1601）, Diella （1596, 39 sonnets）.
William Smith （15??-16??）, Chloris, or the Complaint of the Passionate Despised 
Shepheard （1596, 51 sonnets）.
Robert Tofte （bap. 1562-1620）, Laura （1597, 40 sonnets）.
William Alexander of Menstrie （Later Earl of Stirling, c. 1567-1640）, Aurora 
（1604, 105 sonnets among 125 lyrics）.
William Drummond （Scottish, 1585-1649）, Poems : Amorous, Funerall, Divine, 
Pastorall : in Sonnets, Songs, Sextains, Madrigals （1616, 68 sonnets）.























　　　　　Astrophil and Stella 1
Loving in truth, and fain in verse my love to show,
　That she, dear she, might take some pleasure of my pain ;
　Pleasure might cause her read, reading might make her know,
　Knowledge might pity win, and pity grace obtain,
I sought fit words to paint the blackest face of woe,
　Studying inventions fine her wits to entertain ;
　Oft turning others’ leaves, to see if thence would flow
　Some fresh and fruitful showers upon my sunburnt brain.
6
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But words came halting forth, wanting Invention’s stay,
　Invention, Nature’s child, fled stepdame Study’s blows,
　And others’ feet still seemed but strangers in my way.
Thus great with child to speak, and helpless in my throes,
　Biting my truant pen, beating myself for spite,
　‘Fool’, said my muse to me, ‘look in thy heart and write.’7
詩人は自らの愛を表現するための言葉を「先行する詩人の作品に探そうと




するのに対し，シドニーのソネット 1番は「弱強六歩格 iambic hexame-
tre」で構成されている。脚に怪我を負い，松葉杖では歩きにくいという
表現に続く部分では，むしろ顕在的に，自らの創作に関係して「他人の脚
韻はいつまでも自分の創作方法とは合わないように思われる “others’ feet 
still seemed but strangers in my way”」という意味が提示されている。この
ような表現が存在するからといって，『アストロフェルとステラ』が「弱
強六歩格」以外に，個性的な脚韻ないし韻律を確立しているかというとそ
れほどではないように思われる9。内容面にしても，詩神の助言 “Fool ... 
look in thy heart and write.” に従って，偽りのない言葉を表現できているか
は心許ない。むしろ，詩人の心の中に存在していたのは先に “others” と
 7　Astrophel and Stellaからの引用は，Sir Philip Sidney : The Major Works, ed. Kath-
















10　Francesco Petrarch （1303-1374） の代表作は貴婦人 Laura に一途な愛を捧げる
Canzoniere〔歌の本〕。ペトラルカは形式の創始者たる Dante Alighieri （1265-
1321） を受けてソネットの伝統を確立した。ダンテによる連作ソネット La Vita 
Nuova〔新生〕の貴婦人 Beatrice は Divina Comedia〔神曲〕の Paradiso のヒロ







Joachim du Bellay （c. 1522-1560） が執筆し，1549年に出版された宣言書 La 




（quantity） に基づくため “quantative” と表現される韻律─を導入するという提
案の根拠となっていると考えられる。Pierre de Ronsard （1524-1585） やデュ・
ベレーを中心とする若き詩人集団は，当初 Brigade〔旅団〕と称していたが，
1556年に古代ギリシア，3世紀のアレクサンドリアに活躍した「七詩聖」
〔Homer, Philiscus of Corcyra, Lycophron, Alexander Aetolus （tragic poet）, Sos-
itheus of Alexandria （dramatist）, Aeantidesまでは確定で，残りの 1名について






























構成される Zepheria〔ゼフェリア〕の特徴を Sir John Davies （1563-1618）
の 9篇からなる Gulling Sonnets〔ガリング・ソネット〕12 を参照枠にしな
に限らず Certain Sonnets〔いくつかのソネット〕に収録されたソネットでも採
用している。
12　‘gull’ は動詞として ‘fool’（揶揄う）や ‘dupe’（騙す，担ぐ）という意味を持つ。
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13　Zepheria. Reprinted From the Original Edition of 1594 （Publication of the Spenser 
Society, 1869） の T[homas] C[orser]による “Introduction” などを参照のこと（vi-
xi）。Lincoln’s Inn, Inner Temple, Middle Temple, Grey’s Innからなるロンドンの
法曹学院 Inns of Courtの関係者であろうとの推定が有力である。
 　ディヴィーズは 1588年からMiddle Templeに属し，1595年に弁護士─法曹
学院の一員で，上級裁判所で弁論する特権を有する Barrister─の資格を取り，
法律家として活動を開始したが，1598年に弁護士資格を停止された。理由は同
じ法律家 Richard Martin─後にロンドン市法律顧問 Recorder of Londonになる
─を食事中に襲撃し，棍棒で頭を殴打したため。



























15　Margaret Christian, “Zepheria （1594 ; STC 26124）: A Critical Edition,” Studies in 
Philology 100, No. 2 （Spring 2003）: 177-243.
16　“canzon.” に用いられているドット/ピリオドはこの単語が “canzoniere” などの
省略を表すものではないようだ （Christian, 177, n.1）。確かに，スペンサーの『ア
モレッティ』を構成するそれぞれのソネットの題名の通常の表記は “SONNET. 
**.” であり，“SONNET.” が他の語の省略形である可能性はないだろう。
17　Christian : 183-187, “POETIC FORM” 参照。
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カの Canzoniere であると述べるに等しいだろう。また，『アストロフェル











な abba abba cdecde が可能的に示唆するのは，A1） Octaveは 2つの quat-
rainから構成される。A2） Octave内の 2つの quatrainは─脚韻の音が 2種
に限られているがゆえに─内容的にも統一性を持つ。A3） Octaveで用い
られている enfolding rimeは─ cross rimeの展開性，couplet rimeの提言性
と比較すると─内部への包摂的傾向が強い。A4） Octaveと Sestetの間に
は volta / turnが存在し，両者の間にはある種の対照性が存在する。A5） 
Sestetを構成する 6行に coupletを持つことは忌避される傾向にある






 　クリスチャンは『ゼフェリア』のソネットには 8行目と 9行目の間に Italian 
formに典型的な “volta / turn” が認められると解釈している （183）。
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（×cdcdee）19，などであろう。English formの abab cdcd efef ggであれば，B1） 
ソネット全体は quatrain×3+coupletとして 4つの部分から構成される。
B2） cross rimeから構成される quatrainは論理の展開性を保証する。B3） 
それぞれに異なる脚韻を持つ quatrainは，互いの同質性ではなく，それぞ
れの内部での個別性を保証する。B4） 作品の締めとなる coupletは往々に
して提言性ないし格言性に傾斜する。若干特殊な脚韻 abab bcbc cdcd ee を











LVld in a heauenly Charme of pleasing passion,
　Many their well thewd rimes doe fayre attemper
Vnto their amours, while another fashions




献呈詩 “YE moderne Lawreats ...” は 33行に及ぶ。以下に 14行以外で創作され
ている作品を [  ]内の行数とともに挙げる : C1 [18], C11 [18], C23[15], C24 [27], 
C35 [15], C36 [18], C40 [16].
13
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And some againe in mercinary writ  5
　Belch forth desire, making reward their Mistresse :  
And though it chaunce some Lais Patron it, 
　At least they sell her prayses to the presse. 
The Muses Nurse I read is Euphemie, 
　And who but honor makes his lines reward, 10
Comes not by my consent within my petigree, 
　’Mongst true borne sonnes, enherit may no bastard. 
All in the humble accent of my Muse, 
　Whose wing may not aspire the pitch of fame, 
My grieues I here vntoombe, sweete them peruse. 15
　Though low he flye, yet honor is his game, 
All while my pen quests on Zepherias name, 
　Whom when it sprung thy wing did thee releeue, 
　Now flowne to mark, thus doth desire thee retreeue !21 
Lulled in a heavenly Charm of pleasing passions, many poets accom-
modate their good-proportioned rimes to their beloveds ; while 
another poet fashions love to his lines, and he ventures on fame.
And again, some poets belch forth desire in mercenary [working 
merely for money] lines, making reward their mistress : and 
though it chance that some Lais [the name of two famous Greek 
courtesans] patron it, they at least sell her praises to the press.
I learn [by perusal of a book] that the Muses’ nurse is Euphemie 
[“Good speech”], and the poet （who does not make honor his 
poems’ sole reward） does not come within my ancestral line by 
my consent ; no bastard may inherit among true-born sons.
I here dig out my griefs from the grave, all in the humble accent of 
my Muse （whose wing may not aspire the pitch of fame）; my 
sweetheart [you], please peruse them.
Though he [the poet = I] flies low, yet his game [animal] is 
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honor ; all the while my pen seek on the name of Zepheria ; 
when my pen made the name to rise from cover, your wing re-
lieve you ; now [you being] set up as quarry [object of pursuit], 
thus desire discovers you again as game that has been temporar-
ily lost.
さて，純粋に形式的なレベルである脚韻に注目しながら，Canzon. 1の 18
行という構成を検討する。この詩の脚韻は abab cdcd efef ghghh ii である。
14行からから超過した 5行分は ghghhという部分にまとめて置かれてい
る。ghghh がなければ，efef は締めのカプレットとなる ggに直接に繋がり，
全体として English formを形成することになる。もちろんこれは詩の内容
的な部分を完全に捨象した場合である。4+4+4+5+2を示唆するかに思








　HOW wert thou pleased with my pastorall Ode,
（Which late I sent thee） wherein I thy Swayne 
In rurall tune on pipe did chaunt abroad
Thee for the loueliest lasse that trac’d the playn. 
　There on thy head I Floras chaplet placed,  5
There did my pipe proclayme thee Summers Queene :
Each heard-groome with that honor held thee graced, 
When lawnie white did checker with thy greene. 
15
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　There did I bargayne all my Kids to thee, 
My spotted Lambkins choysest of my fold, 10
So thou wouldst sit and keepe thy flock by me :  
So much I joy’d thy beauty to behold. 
　How many Cantons then sent I to thee? 
Who though on two strings only rays’d their strayne, 
To wit my griefe, and thy unmatched beautie :  15
Yet well their harmonie could please thy vayne, 
　Well couth they please thee, & thou terme them wittie :  
　But now as fortunes change, so change my dittie.
How were you pleased with my pastoral ode （which I sent you late-
ly）, in which I （your swain） sang you abroad on pipe in rural 
tune as the loveliest girl who pursued her way along the plain. 
In my pastoral ode, I placed Flora’s wreath on your head ; in my pas-
toral ode, my pipe proclaimed you as Summer’s Queen : each 
shepherd lad would think you graced with that honor, even when 
old age checkered your hair.
In my pastoral ode, I gave you all my kids （my lambs / poems）, my 
spotted lambs which is choicest of my fold : so you used to sit 
down and keep your flock by me ; I joyed so much to behold 
your beauty.
How many poems did I send you?　I raised the strain of the poems 
on two strings, though, to tell my grief and your matchless 
beauty ; yet the harmony of the poems could please your vein 
well ; they could please you well, and you call them witty : but 
now, as fortunes change, so my songs change.
脚韻構成は abab cdcd efef ebeb gg である。インデントがヒントとなる段落
構成から見ても（16行目の終わりはコンマであるが）4+4+4+4+2とい
う分割で問題はないだろう。ならば，通常のソネット 14行と比べて余剰
なのは 1つの 4行連，第 4 quatrainということになり，これを排除すれば，
全体は（Canzon. 1と同様に）abab cdcd efef ggという基本構成を有してい
16
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ることが明らかになる。とは言え，第 4 quatrainの eは第 3 quatrainから
引き継がれたように見えるが，13行目の “（to） thee” は 9行目を繰返すも
ので，identicalであるがゆえに imperfect rimeと認定せざるを得ない。また，
15行目の “beautie” はアクセント位置からしても “（to） thee” と脚韻を組
むとは厳密には言い難い。むしろ “beautie” は最終 coupletの “wittie”，
“dittie” と類似的な脚韻を構成しており，全体としては（シンメトリカル





　But if she shall attend what fortunes sequeld 
The naufrage of my poore afflicted barke, 
Then tell, but tell in words unsyllabled, 
In sighs untuned accents moue her to harke 
　Vnto the tenor of thy sadder processe :   5
Say then his teares （his hearts intelligencers） 
Did intimate the grieues did him possesse, 
Crying, Zepheria vnto thee these messengers 
　I send, oh these my loues my faith shall witnesse :  
Oh these shall record loues and faith vnfayned, 10
Looke how my soule bathes in their innocencie, 
Whose dying confidence him designes vnstayned 
Of guiltie blush note of impuritie, 
Oh death high way to life, when loue’ is disdayned. 
　This sayd, if cruell she no grace voutsafe, 15
　Dead, may her graue stone be her Epitaph.
But, if she shall turn her mind to the wreck of my poor, afflicted ship 
17
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（no matter what fortunes would follow）, then tell! but tell in 
words not expressed in syllables ; move her to listen to the 
course of your sadder narration in sighing with unmusical ac-
cents.
Say then that his tears （tears are the secret agent of the heart） 
would announce the griefs [which] possessed him ; [he] cries, 
“Zepheria, I send these messengers [tears] to you, oh these 
[tears] shall witness my loves and my faith :
Oh these [tears] shall record loves and genuine faith ; look how my 
soul bathes in my pure tears ; my dying confidence indicates 
that I am unstained of guilty blush, [which is] sign of 
impurity ; when love is scorned, highway to life is to die.”
Even this being said, if she [being cruel] does not grant any grace, 
[when she is] dead, may her gravestone be her Epitaph.





































ンと同じく，abab cdcd efef ggだが，段落と論理を反映させると若干のずれ
を示す abab cdc d efe fggとなる。Canzon. 7の骨格をなすのは月の女神 Di-
ana / Phoebeと Actaeonの神話である。
20
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　　　　　　　　　Canzon. 7.
More fayre, but yet more cruell I thee deeme, 
（Though by how much the more thou beautious art, 
So much of pitie shouldst thou more esteeme） 
Fayrer then Phœbe, yet a harder hart. 
　Her when Actæon viewd with priuie eye,   5
She doom’d him but a death, （a death he ow’d） 
While he pursu’d before his dogs did flye :  
Here was the worst of ill （good Queene） she show’d :  
　But when a start mine eye had thee espyed, 
（Though at discouert） yet stand I sentenced,  10
Not to one death to which I would haue hyed :  
For since, vnarmed and to eye vnfenced, 
　Thy Phœbe fayrer parts were mine eyes prospectiue 
　（O grief） unto myself disgrac’d I liue.
I deem you more fair [than other ladies], yet I deem you more cruel 
than fair （though you should grant so much pity, as to how much 
more you are beautiful）, you are fairer yet have harder heart 
than Phoebe. 
When Actaeon secretly saw Phoebe, she doomed him to death （he 
deserved death）; while he was run after by his dogs running 
like flying, （Good Queen [you]） here was the worst of the ill 
wills she showed.
But, when my eye had espied you with a start （as the lady [like Di-
ana] is glimpsed naked）, I stand waiting for a sentence [as in 
court], [but your sentence is] not to death （as that of 
Phoebe）: I would have readily gone to death :
For, since your fairer parts of Phoebe [woman] became （unarmed and 
unprotected to sight） my never-fading vision, I live disgraced to 




































当然として，5行目の “thy sadder process” に姿を見せる〈あなた〉は誰な
のだろう。彼女の同情を巡って不幸比べをしているライバル詩人がいるよ
うにも見える。そしてこのライバル詩人も言葉ではなく調子の外れた溜息 
“In sighs untuned accents” によって語るため，何が伝えられるのかは杳と
して知れない。また，詩人は涙が悲しみを伝える媒体であると述べるが，
媒体はその本質として内実を欠く。涙を自分の愛と同一視しながら “oh 














Canzon. 11. は，収められた情報から見て，Edmund Spenserの Faerie 
Qveene （1590） の Proemの冒頭に似ている部分がある。
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Lo I the man, whose Muse whilome did maske,
　　As time her taught, in lowly Shepheards weeds,
　　Am now enforst a far vnfitter taske,
　　For trumpets sterne to chaunge mine Oaten reeds,
　　And sing of Knights and Ladies gentle deeds ;
　　Whose prayses hauing slept in silence long,
　　Me, all too meane, the sacred Muse areeds
　　To blazon broad emongst her learned throng :







しい女性と呼んでいた。3行目の “chaunt abroad”  は─マニュスクリプト
による公開よりも─プリントによる出版を意味しているように思われる。
“There on thy head I Floras chaplet placed, / There did my pipe proclayme 

























































“Set me whereas the sun doth parch the green” の脚韻は abab baba cdcd ee，
“Alas! so all things now do hold their peace” の脚韻は ababa baba babccであ
り，詩人は，イタリアのソネットを「翻訳」するのに手一杯で，韻律構成
と論理構成との整合性には注意を向けていないようだ。Barnabe Barnes, 
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abab cdcd efef gg であり，この基本パターンはソネットから逸脱する作品群
の骨格ともなっているが，『ゼフェリア』のパロディ，と比較的広く了解
されている『ガリング』の脚韻は，[Dedication] abab cdcd efef gg ; [1] abab 
abab cdcd ee ; [2] abab baba cdcd ee ; [3] abab abab cdcd ee ; [4] abab cdcd efef 
gg ; [5] abab cdcd efef gg ; [6] abab abab cdcd ee ; [7] abba abba cdcd ee ; [8] 

















22　論理構成を反映させながら提示すると，[Dedication] abab cdcd efef gg ; [1] abab 
abab cdcd ee ; [2] aba bbaba cdcd ee ; [3] abab abab cdcdee ; [4] abab cdcd efefgg ; [5] 
abab cdcd efef gg ; [6] abab ab abcd cd ee ; [7] abba ab ba cdcd ee ; [8] a bba abba cdcd 
ee ; [9] ab ab abab cdcd eeとなる。
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Sonnet craze in the Elizabethan period and 
Zepheria （1594）
Osamu Yagawa
　The poetic universe of the Elizabethan period was a vast archive in which 
the poets unhesitatingly use any poetic preceding element and example, while 
in the modern period individuality and copywrite laws enforce the author to be 
“original”. 
　If we turn our attention to a more local literary phenomenon, the heroic, 
very chivalrous death of Sir Philip Sidney in 1586 has been alleged to have 
triggered the unprecedented sonnet craze in England in the 1590s.　More 
than thirty poets published their sonnet sequences during this period.　Shake-
speare’s unrivalled masterpiece, The Sonnets, is supposed to have been written 
about the same time, although its publication was delayed until 1609. 
　Zepheria was published in 1594, the poet being anonymous but credited to 
have some connection to the Inns of Court of London.　Although it emerged 
at the height of the sonnet craze, the sequence is not an authentic sonnet 
sequence.　The poems of Zepheria are called “Canzon”, and are versatile in 
length （some have lines more than fourteen）, style, expression and so 
on ; which remind us, together with the name, rather strongly of Petrarch’s 
“Canzoniere” rather than over-conventionalized Petrarchan sonnets.
　It has been suggested that Sir John Davies’ Gulling Sonnets, published in 
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the same year, was influenced by, or more concretely, parodied, Zepheria.　We 
should, however, be cautious about what “to publish” means.　In the Elizabe-
than period, or even into the present century, there exist discrete but insepara-
ble layers of culture concerning “publication”.　On the one hand, there is an 
older layer, the manuscript culture, which is both aristocratic and popular ; on 
the other there is a new layer, the growing, essentially mercenary, print 
culture.　On which layer Davies mainly depended would entail asking ; 
through what mode of publication did he know about the appearance or exist-
ence of Zepheria, or if could he put his own into print in so short a time?　We 
may infer that Davies, who was in the same circle of “professional” activities 
as the poet of Zepheria, had a chance of seeing the manuscript before its publi-
cation, which enabled Davies to issue his sonnets soon after the publication of 
Zepheria.
　Davies’ Gulling Sonnets, though quite short, is a sonnet sequence （con-
sisting of only nine sonnets plus a dedication sonnet to Sir Anthony Cooke）.　
It has been widely accepted that it mocked Petrarchan conventions in Elizabe-
than sonnets, the overt target being Zepheria.　However, we cannot easily find 
Davies’ disgust against the Petrarchan conventions.　On the contrary, he 
seems to have joyfully parodied and created, freely borrowing from the vast ar-
chive of Petrarchan conventions in the Elizabethan period, rather than refer-
ring to some concrete passages or dictions of Zepheria.　We may imagine that, 
when Davies saw the manuscript of the “Canzons” of Zepheria, he welcomed 
the occasion to let the public know his own poetic ingenuity.　However, he had 
to stick to the form of sonnet because the time was at the height of the sonnet 
craze and the public was thirsting for an unlimited output of sonnets.
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